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波特模式 ( the Potter Box) 缘起于哈佛大学神学博
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广告。杜嘉班纳品牌创始人斯蒂芬诺 · 嘉班纳（Stefano 
Gabbana）（下文皆称 Gabbana）对这种做法非常不满，





吃狗肉。[3]11 月 21 日，该聊天记录经网友截图翻译传
回微博，立刻成为舆论引爆点，并引发一系列连锁反应：
当日下午 3 点，杜嘉班纳官方微博对此解释称，其




2018 年 11 月 21 日晚 8 时在上海世博中心举行的杜嘉














至 12 月 2 日，公众号文章《DG 撤回道歉宣布与中国
决裂 ：感谢这些中国人，给了我们继续辱华的勇气》横
空出世，随后被辟谣，杜嘉班纳撤回道歉系假新闻。12
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（见图 1、图 2，图源 [13]）
图 1 杜嘉班纳宣传片 - 中国
图 2 杜嘉班纳宣传片 - 日本
（四）忠诚 ：对谁负责
事件发生后，中国团队 24 小时内紧急撤回广告，
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图 3 罗兰 · 巴特神话符号系统
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2. 亚裔 + 女性 ：视觉的双重暴力
表 2 二元对立符号一览表 
东方 西方
能指 所指 所指 能指
亚裔女模特 被凝视 凝视者 旁白
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道具。（见图 4、图 5 对比）
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